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1. POBREZAy ASISTENCIA
,
Si algocaracterizal otoñode la Edad Mediaesopuedeserla agu-
dizacióndelasdiferenciassociales;frutodela desigualposiciónfrente
a los mediosdeproducción,la distanciaentrericosy pobresse hizo
másgravealhilodelastransformacioneseconómicas,ociales,poIítico-
institucionaleso ideológicasquesesucedieronenlossiglosXIVy XV.
Lospobresseconvirtieronenun auténticopeligroparael manteni-
mientodel ordensocial,comose pudodemostrarcon las revueltas
contra la miseria.Frentea ellos,los poderespúblicosno dudaronen
aplicarlasdecisioneslegislativasmásconvenientesa susintereses,para
impedirquesu jurisdicciónse mutaraen un escenariopobladopor
pobres,maleantes,criminales,prostitutasy todasuertede margina-
dos1. A menudosegregadosenlosbarriosmásapartadosy menossa-
ludablesdeloscentrosurbanos,lospobres-en especiallos«falsos»-
fueronperseguidospor las leyesy ordenanzasdictadasrespectoa la
migración,los nivelessalarialeso el derechoa la asistencia,limitado
a los«pobresverdaderos».Por otrolado,la crecientelaicizacióndela
sociedady el interésdeéstosenafirmarelcontroly la seguridadelas
ciudades,introdujoalgunasnovedadesenel tratamientodela pobreza.
Desde l sigloXII seapreciaun cambiosignificativoentornoa las
prácticasbenéficas,ya quelas institucionestradicionales-la Corona,
abadíasbenedictinasy sedesepiscopales-resultaronser insuficientes
porque-como diceM. Mollat- «nesontplusadaptéesauxnouvelles
formesdela pauvretéet,visantsurtoutla pauvretémendianteou in-
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firme,méconnaissentla pauvretélabourieusetsontdébordéesparala
pauvretéloqueteuset marginale»2.
Entre las organizacionesy establecimientosquematerializanese
nuevoespírituestán,principalmente,lascofradíasy loshospitales;las
primerascomola formamásextendidadeasociaciónvoluntariaen la
Europamedieval;os segundos,comoresultadodela iniciativadelos
nuevosricosy de los poderososgremios.Por supuestono desconoce-
mosla relaciónrecíprocaentreunasy otros,yaqueéstos,habitualmen-
te,fueronfundadoso administradospor cofradías.
Limitadospor el espacio,estacomunicaciónpretendeaportarnue-
vosdatossobreel fenómenocofradísticoy hospitalarioenla BajaEdad
Media,centradoen la otroravilla deAlcalá.De suscofradíasy hos-
pitalesofrecemos,en estaspáginas,un adelantode lo queseráun
estudiomásampliosobrela asistencialospobresendichomunicipio
castellanodurantelossiglosfinalesdelMedioevo3.
2. COFRADÍAS: LA COFRADÍA DE SANTA MARÍA DE ALCALÁ
Las cofradíasson-como ha señaladoSánchezHerrero- asocia-
cionesdefieles,pertenecienteso no a un mismogremio,queseunen
paradiversosfines(profesionales,ociales,caritativos,piadososo pe-
nitenciales)y quesesuelenregirpor un estatuto reglamento4,
Anteriormentea los siglosXIV y xv los datosquehemospodido
reunirsonescasosy difícilesdecontrastardocumentalmente.S dice
queparaedificarla ermitadela Veracruz,a finalesdel sigloXII, se
fundóunacofradíay, al parecer,el arzobispoPedroGonzálezdeMen-
doza(1482-1495)aprobósusordenanzas5; mejordocumentadasestánlas
procesionesa dichotemploenel sigloxv6; añosmástarde,en 1517,
la ermitafueentregada la CofradíadeHijosdalgodelSantuariodel
SantoSepulcro7. Igualmenteparalevantarla ermitadeNuestraSeñora
del Val se constituyerondoscofradías,una de caballerosy otra de
pecheros,que luegofueronunificadasen las ordenanzasaprobadas
porel arzobispoTenorio,aludidasenotrasde 16088,
Si llegarona existirrespondenclaramenteal tipodecofradíascrea-
dasparala construccióndeiglesias9, porlo que,talvez,pudohaberlas
tambiénenlosotrostemploserigidosenlos siglosXII y XIII.
Por otraparte,sabemosqueenel sigloxv existían,cuandomenos,
lascofradíasy cabildosdeSantaMaríala Rica,SanSebastián,Corpus
Christi,Santiagoy La Trinidad,yaqueseencargabandeprepararlas
«estorias»dela procesióndelCorpuslO, Aunquees imposiblellegara
unconocimientomásprofundo,salvoenelcasodeSantaMaríala Rica,
seconfirmanlaspalabrasdeAngelozzicuandodiceque«leconfrater-
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nité rappresentanola piu capillarmentediffusa forma di associazione
volontariadell'Europacristianaalmenoa partire dal XIV secolo»11.
La CofradíadeSantaMaría deAlcaláo de SantaMaría la Rica, por
ser la administradorade estehospital,estabaintegradapor cofrades
laicosy clérigos.Aunqueno conocemosla fechaexactade su funda-
ción,sabemosqueen 1391tuvo lugaruna ampliacióny reformade sus
viejosEstatutos12.
Los Estatutos,si bien reflejan la realidadde su funcionamientoen
un momentodado,dan tambiénuna imagenteóricade la cofradía,in-
dicandolo quesusfundadoreso promotoresconsiderabanel modomás
apropiado,inclusoideal,de llevar a la prácticalos fines que la origi-
naron13.
Admisióndecofrades.-Sinserestatutariamenteuna sociedadcerra-
da,el ingresoenla cofradíaestabacondicionadoal derechode admisión
ejercidopor el cabildo,previopagode la cuota,que,en estecaso,sí
pudo ser una barrera importante.En un principio debió ser de 1.000
maravedís,luegoreducidosa 250mrs.,una libra de ceray una varade
lienzo;pero en la reformade 1391se decideque sea nuevamentede
1.000mrs.para«guardarla costunbreantigua»y nadase rectificares-
pectoa la tasadelcónyugedeun cofradecuandose contraensegundas
nupcias,establecidaanteriormente n 200 mrs., la libra de cera y la
vara de lienzo14. Luego,en 1445,se acuerdaun canonde 16 florines
deoro parael hombrey 4 florinesparala mujer,si bien inmediatamen-
te se enmendóy se mantuvola cantidadde 200 mrs., la libra de cera
y la vara de lienzopara la esposade cofrade,y 500 mrs., dos libras
de cera y dos almohadas15. Finalmenteen 1515se confirman dichos
derechos,aunqueseadmitela sustituciónde los 16florines de oro por
200mrs. de censoperpetuoen algunapropiedad16.
Si tenemosen cuentaque un regidorcobraba1.000mrs. en el si-
glo xv, aumentadosa 2.000mrs. en 150017 creemosrazonablededucir
que el requisitoeconómico,a diferenciade lo que pudieraocurrir en
Cáceres18, sí era un obstáculo.AsimismolasJeyes acordadaspara ga-
rantizarla hereditariedade la condiciónde cofradepor vía de primo-
genitura,masculinao femeninasegúnlo fuera el difunto,tiendeigual-
mentea favorecerla vinculaciónde la cofradíaa determinadasfami-
lias, de modoquemuchosde los nombresque vemosen las listas de
cofradesson eclesiásticoso activosrepresentantesde la oligarquíaal-
calaína19.
Administración.-Reunidosen cabildo generallos cofradeselegían
sus cargos: prioste,alcaldesy mayordomos.Nombradosinicialmente
el día de la Natividadde la Virgen(8 de septiembre)por un período,
probablemente,anual;pocodespuésdecidieronquela duracióndelprios-
tazgofuerade dos añosy su elecciónel 1 de enero2().Sujetosal con-
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trol desu gestiónpor el·cabildo,eranlos responsablesdirectosdela
administracióndelosbienesy rentasde la cofradía,dela observanc~a
desusestatutosy dela imparticióndejusticiaenlas querellasentre
cofrades.Otraspersonas-casero y casera,escribano,capellanes-es-
tabana cargodela guarda,limpiezay mantenimientodela casadela
cofradía,dedarfe delosasuntosy acuerdosalcanzadosenlasreunio-
nes,o deoficiarlas celebracionesreligiosashabituales.Por supuesto,
el hospital,comoluegoveremos,teníaotropersonalpropio.
Funciones.-Lascofradíasmedievales,y porsupuestoéstadeAlcalá,
secrearonconunasmisionesconcretasy variadas.
a) Religiosas:Constituidabajo la advocaciónde la Virgen---en
pruebadela difusióndelcultomarianoenlossiglosXIV y XV-, susco-
fradeshonrana María.Por esoestablecencomofiestamayorla dela
Natividad;esedíaseteníaquereunirel cabildogeneral,y sedesigna-
banlos cargos(luegopasóal 1 deenero)y sedecidíala admisiónde
nuevoscofrades,que tambiénpodíarealizarse l día de Todoslos
Santos21.
El fervorreligiosode los hermanose manifiestaen las distintas
ceremoniasa las quedebíanasistir(misas,aniversarios,centenarios,
etcétera)o enla veneracióndelasreliquias-un huesodeSantaMaría
Magdalena,otrodeSanAndrés,pedazode las vestiduras,pañode la
calzay un huesodeJesús,huesodeSanPedro- celosamenteguarda-
dasenun arcademaderay luegotrasladadasal sagrariodela iglesia
de SanJusto22.
b) Fraternales:Lascofradías-nos diceM. C. Gerbert- dabana
susmiembrosno solamentela ocasióndeperfeccionarser ligiosamen-
te,sinotambiénel calordeunafamilia,un ambientecofraternaly las
garantíasdeunaseguridadmutuaanteloscontratiemposdela vida23.
Esaconfraternidadquedapatente,porun lado,enla administración
y reclutamiento.Loscofradesmantienenunoslazosdeuniónmuyestre-
chosquelesobligana estarpresentesenelcabildogeneral,nodivulgar
lossecretosdela cofradía,respetarsemutuamentey observarun com-
portamientoejemplary respetuoso,que,porejemplo,compeleal cofra-
de a despedirsedelpriostey otrosdoshermanoscuandosalgadela
villa.La solidaridadtrasciendenlascomidasquecelebrabanel díade
la fiestaanualo enmemoriade algúndifunto;eranpreparadaspor
algunoscofradesy estabaprohibidala presenciade personasajenas
a la cofradía,salvolos clérigosdela villay el sacristánsemanerode
Santiuste.El incumplimientode los diferentescompromisosadquiri-
dosen el momentode ingresaren la cofradíaestabaoportunamente
sancionadoenel texto24.
Porotrolado-partiendodelprincipiogeneralquemandaa losco-
frades«queseamenet sequieranbienunosa otros,et do vieresu
proelunodelotroquegelo llegue,etdovieresudañoquegelo riedre
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assicommohermano»-la asistenciamutuaseconvierten otraevi-
denciadelsignificadodela cofraternidad.Estoseconstata,sobretodo,
enla obligacióndehacerllegaral priostey cofradescualquiernoticia
conocidasobrela enfermedado defunciónde otro hermanoausente
de la villa,o enel deberdehonrar,acompañary dar sepulturacris-
tianaa loscofradesdifuntosy a susfamiliares,sufragandolos gastos
delsepeliosi fueranecesario25.
c) Caridad:Lastransformacionessocio-económicasdelossiglosXIV
y XV determinanqueel mayorempeñoenlasactividadescaritativasy
asistencialesseaunade las característicasdel cofradismobajomedie-
val26•En estesentido,la deSantaMaríadeAlcaláconstituyeun buen
testimonio,yaque-como hemosdicho- eraadministradoradelHos-
pitaldeSantaMaríala Rica27.
3. HOSPITALES
En la BajaEdadMediaseproduceunaauténticaextensióndel fe-
nómenohospitalario,concentrado,sobretodo,en laszonasmásurba-
nizadasdeEuropa(NortedeFrancia,antiguosPaísesBajos,Nortede
Italia,caminode Santiago);perotambiénconstatablen Castilla,si
bienenmuchoscasoserancentrosquesóloteníanunaspocascamas.
La fundacióndenuevoshospitalesa partirdemediadosdelsigloXIV
tienecomofinalidadbásicaconseguirelaislamientodelosmiserables28.
Las mismasrepercusionessocialesde la crisisalentaronla especiali-
zaciónmédicao profesionalde algunoshospitales,en tantootrossi-
guieronmanteniendoesatriplefuncionalidadquedefinela institución
medieval:la de hospedería,paralos viajerosy modestosperegrinos;
la deasilo,dondeserecogíay mantenía lospobres,y la dehospital
propiamentedicho,paraatencióny cuidadode los enfermos29.
Su desarrolloresponde,enbuenaparte,al protagonismodelos lai-
cos;en los hospitalesfue dondemejorquedóreflejadoel deseode
controlsobrelos desheredados,necesarioparamantenerel ordenfeu-
dal; los nuevosricosy los poderososgremiosde mercaderes,comer-
ciantesy artesanosseprodigaronenla creacióndehospitales30.
Preocupadosporel peligrosocialquerepresentabanlos pobres,va-
gabundosy miserables,los laicosintervinieroncelosamenteenlasacti-
vidadesbenéficas.De un lado,las cofradíascuyosfinesasistenciales
y participaciónen la administraciónhospitalariason habituales;de
otro,la intervenciónde los concejosen la supervisiónde la gestión
y enla remodelacióndelasredeshospitalarias;en tercerlugar,el in-
terésdela Corona,que,durantela épocadelosReyesCatólicos,mostró
un singularceloenla centralizacióndelos hospitalesy en la eficacia
delosmismos.
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En cuantoa susrecursoseconómicos,los hospitalese sostenían
graciasa suspatrimonios,integradosfundamentalmentepor las dona-
cionesde susfundadoresy los legadosquefueronrecibiendode los
particulares31.
Unavezquehemosexpuestolaslíneasgenéricasdelfenómenohos-
pitalarioenla BajaEdadMedia,centraremosel restodela comunica-
ciónenel estudio,aunqueseasomero,deloshospitalesalcalaínos.
HospitaldeSantaMaríala Rica.-Se tratadela fundacióndeeste
tipomásantiguadela villadeAlcalá.Desconocemosel momentocon-
cretoenqueiniciósu actividad,peropodríasituarsea finalesdel si·
gloXIII o principiosdelXIV. La fechamásindicativaprocededela desa-
parecidainscripcióndel sepulcrode donPascualPérezy Antona,su
esposa.Allí podíaleersequeellosfueronsuspatronosy queal morir,
enla erade 1350(año1312),dejaronsusbienesy molinosal cabildo
delhospital.
Era administradapor la cofradíadeSantaMaríala Rica,cuyoca-
bildoestabaintegradopor losnoblesdela ciudad32. Supatrimoniolo
componíandiferentesbienesurbanosy rústicos(molinos,cámaras,ca-
sas,bodegas,viñas,majuelos),queen1489-1490rentabanpor loscensos
un totalde 19.710mrs.al año33.
La funciónprincipalparala quefuecreadodebióserla derefugio
y hospederíadeperegrinos34. El peregrinoqueestuvierasanosólopo-
díapermanecernel hospitalun máximodetresdías,si erahombre,
y decinco,si eramujer35. Paraatenderloshabíaunacaseray uncasero
queteníanlaobligacióndeestarprestosa todassusnecesidades:«quan-
doovierealgundenfermole visitela caseradedíae denocheduerma
sóloenunacama,e la caserale veae le fableantesqueseeche,e le
pongaaquac;ercala cama,e lo encomiendea los otros;e el caserose
levanteal menosunavezcadanochea lo requerire dexeun ~iriode
~eradelos del cabildo~ercadé!,e encomendadoa los otros,e arda
unalámparadenochedondedurmiere,e tengamaneraqueestécon·
fesadoe comulgado».En cuantoa lasprestacionesmédicas,estabana
cargodeun físico,Dorado,el judío,quedebíavisitartresdíasa la
semanael hospital,aunqueno hubieraenfermos36.
Estehospitalestuvosituadoen«lascasasdofazenel cabildo-se
refierea la cofradía- et estáel ospital»,cuyosaledaños,a fines'del
sigloXIV, eranunacasaqueescapellanía,la propiedadelosherede-
rosdePerArnaltey la calle31. Todoellopróximoa la iglesiade San
Justo,enla plazadeSantaMaríala Rica38. Permanecióenactivohasta
queenel sigloXIX sulugarfueocupadoporunacasadecaridady una
prisiónpreventiva39.
HospitaldeSanJulián.-Su origenpermaneceenla oscuridady el
mismoM. Portilladecía,hacedossiglosy medio,queno le resultaba
posibleprecisarsi eramáso menosantiguoqueel deSantaMaríala
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Rica.Añadía,dichoautor,queestabamencionadoentrelos edificiose
iglesiasnombradosenunas«Ordenanzasy ConstitucionesdelAbady
CabildodeSantaMaríalaMayor»datadasen140040•Delo quenocabe
la menordudaesquesemantuvoenactivohastala segundamitaddel
sigloxv,si bienseríasuprogresivadecadencial quele llevaraa ser
absorbido-igual quesucofradía-,enel quefundaronel matrimonio
Antezanaen 1483.Por otraparte,el cierrede estehospitaltambién
tendríaqueverconla humedadelbarriodondeestabay su escasa
urbanización41.
Dichohospitalselevantóenunosterrenositosmáshacialasafue-
rasquela parroquiadeSantaMaría,«caboelmonesteriodeSanFran-
cisco»42. Probablementeestuvieraenla manzanaformadapor la puerta
deSanJulián,lacalley travesíadelmismonombre.
HospitaldeSantaLibrada.-El únicodatoconocidoserefierea que
el presbíteroSanchoMartínez,al morir,dejóunacasaqueteníapara
hospitaldepobres,peregrinosy otrasmiserablespersonas,conla co-
rrespondientedotacióneconómicay un capellánparalos oficioslitúr-
gicos;confiósupatronazgoal arciprestey curadeSantaMaríala Ma-
yor.Conel tiempo,no sabemoscuánto,«perdiéronselas heredadese
cayosela casadeltodo,demaneraqueseperdióla memoriadelospital
e deiglesiaqueallí estava»,«tantopor la negligen<;iadelosesecutores
del dichotestamentocomopor los frutose rentassobredichaspara
estodiputadas... queno pasavande dozeducadosde oro de cámara,
comúnestima<;iónderentaencadaun año»43.
Trasla súplicadeFernandoDíazdela Fuente,arcipreste,y García
GonzálezdeArévalo,curadeSantaMaría,el arzobispoAlfonsoCarrillo
deAcuñaaccedióa quela casaseconvirtieraenbeaterio;conesafi-
nalidadabriósuspuertasen 1481concuatromonjas,queseisaños
mástardepasarána la ordenterceraregulardeSanFranciscoy poste-
riormenteacataránla regladeSantaClara44.
Estacasa,antiguohospital,estuvosituadoenla callede las Tene-
rías(hoydelosColegios),enel lugardondeluegoseerigiríael Colegio-
ConventodelosBernardos45. -
Hospital de San Lázaro.-De éstesólohemosencontradounarefe-
renciaaisladaenlosAnalesComplutenses,cuyoautorescribequemás
adelantedela casadebeatasdeSantaLibrada«estavael Hospitalde
SanLá<;aro,dondeoyes la casadelos Niñosdela Doctrina,llamada
de la Misericordia»45. Estaúltimafue fundadaen 1581por el licen-
ciadoJuan LópezdeUbedaenlos terrenosdelcorraldeMataperros,
detrásdela ermitadelosDoctrinos,un lugarenel queal parecerha-
bíaestadoel cementariodelossuicidas,ahogadosy condenados,y que
tambiénsirvióderefugioparamuchosvagabundos46.
Salvoesedetalledelocalizaciónpocomássepuededecir.Si existió
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debióhacerloenel sigloxv;por sunombresededucequeestaríacen-
tradoenla atencióna los leprosos47.
HospitaldeNuestraSeñorade la Misericordia.-Fundadoporelma-
trimonioformadopor donLuis deAntezana,noblecaballero,y doña
IsabeldeGuzmánenel año1483.En sutestamento,torgadoel 18de
octubreanteel escribanoAlfonsoGonzálezdeToledo,mandanla dona-
cióndel«quartodelanterodelascasasprincipalesdenuestramorada»
en la calleMayorparaquese instaleel Hospitalde la Misericordia,
«queesenestadichavilladeAlcalá,nuevamentefundado,y sesolíay
acostumbrabaa llamarel hospitaldeSanJulián»48.
El patrimoniofundacionalestabacompuestoporel cuartodelantero
delascasasdela calleMayor,unascasasenGuadalajara,un censode
150fanegasdetrigosobreun molinoentérminodeesamismaciudad
y 30.000mrs.derentasobrealcabalasdeSantorcaz(15.000mrs.),To-
ledo(9.000mrs)y Huete(6.000mrs.).
Su administracióny la gestióndela actividaddelhospitalcorres-
pondíana la cofradíadeNuestraSeñoradela Misericordia.Estabago-
bernadapor un cabildoy regidapor unosEstatutosy Ordenanzasen
los queseexigíaser«cristianoviejode todaspartesy buenhombre
pacíficoy no revoltosoni calunioso»(Leyes21,38y 40de las Orde-
nanzasdelprimerterciodelXVI), unacuotadeun ducadode375mrs.
o 100mrs.encasodeherencia(Ley23).Si bienluegosesuprimióel
requisitodelimpiezadesangre,la listadecofradesdelsigloXVI -regi-
dores,alguaciles,catedráticos,comendadores,médicos,caballerosde
órdenesmilitares,títulosnobiliarios y otrosoficios- confirmanel ca-
ráctersocialdelosmismos;en1765lasnuevasOrdenanzas,aprobadas
por CarlosIII, establecerántaxativamentequela administracióndel
hospitalseconfiaraa nuevecaballeroshijosdalgo.
Inicialmentel hospitaldebíamantenerdocecamas49 y atender,al
menos,a trespobresdolientesfijos;un númeroque,conel correrde
los tiempos,sufriríadistintasalteraciones;perosin perderla función
benéficaquetodavíamantienennuestrosdías.Paraatendera losen-
fermos,apartedelpersonalmédico,debíahaberunamujerhospitalera
«queres~ivae acojaa los pobrese fagalas camase barrae alimpie
el dichohospital,e sirbalosenfermos»so.
Así,pues,al términodela EdadMedia,AlcaládeHenarestenía«dos
notablesospitalesdiputadospararecepcióndepobresemiserablesper-
sonas»51. El deSanJulián fuetransferidoal hospitaldeAntezana,si-
tuadoenun lugarmáscéntrico.El deSantaLibradadurópocotiempo
y deldeSanLázaropocopuededecirse.
A esosdoshospitales,unodeellosconstituidoenlosalboresdelsi-
gloXVI, sevendríana sumarenlasprimerasdécadasdeestacenturia
otrasinstitucionesasistencialesdenuevocuñoy definidosporunama-
yor concrecióndeloscolectivosa losqueibandirigidas.
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HospitaldeSantaIsabel.-Al igualqueel ColegiodeDoncellasPo-
bresdeSantaIsabel,dependíaensu gobiernoy funcionamientode la
madredelmonasteriodeSanJuan de la Penitencia.
SusConstituciones-apartadooctavode las promulgadasparael
Colegio-datandelaño1509,aunquesprobablequesucreaciónfuera
anterior,yaquelo usualesquela normativizacióndelrégimendevida
de unacomunidadhumanaseprodujeradespués52. En ellasse exige
paraentrarquela enfermasehayaconfesadoy comulgado.Paraaten-
derlaselhospitaldisponíadeunpersonalasalariadocompuestoporun
médico,un cirujano,un barberoo sangrador,unaenfermera,unapor-
teray unamujerparalascompras,mientrasqueel serviciodela casa
quedabaenmanosdelasmuchachasdelcolegio.La madredebíacuidar
queel hospitalestuvierabienabastecidoy provistodetrigoy avenao
cebadaparalasaves,aceitey mielparalos letuarios;queenla botica
nofaltaranaguas,jarabesy demásmedicinas;quelasenfermasno ca-
recierandenaday estuvieranaseadas.Teníala obligacióndevisitardos
vecesal día el hospital,unaparahablarconel médico;otra,por la
noche,paracomprobarquelas pacientesestabanbienasistidaspara
pasaresashoras.La enfermeracuidabadelhospitaly dabadecomera
lasenfermassegúnlasprescripcionesdelmédicoy a sudebidahora(el
almuerzo,a lasdiezdelamañana,entreabrily septiembre,y a lasonce
elrestodelaño;la cena,entrelascincoy lasseis,y lasseis,respectiva-
mente).Paraevitarlos rigoresclimatológicos,durantela primaveray
el verano-abril a septiembre-seutilizabala plantabaja,mientras
queenotoñoe inviernolasenfermaspermanecíanenel pisosuperior.
Podíanestarenel hospitalhastala curacióntotaly, si morían,tenían
garantizadal mortajay el velatorio.
El hospitaldispusoinicialmentede un patrimoniointegradopor
70.000mrs.derentaenlasterciasdeAlcalá,1.400mrs.enlascasasdel
Tinte,3paresdecasascercadelMesónPintadoy el corraldelascasas
deGarcíade la Cámara53.
Juntoconel Colegioy el Monasteriofueconstruidoenel solarque
hoyocupanla Casadela Entrevistay edificiosanejos,en la intersec-
cióndela calledeSanJuan conla delCardenalCisneros.
Hospitalde los Estudiantes.-Integradoentrelas edificacionesque
danformaa la ciudaduniversitariacisneriana,su construcción-en-
tre la iglesiade SanIldefonsoy el callejónqueiba de la Plazadel
Mercadoal Patiode los Cánones,conposibleentradapor dichoca-
llejón- estabaenmarchaen 1512y seguramenterminadaen 1514,
cuandoJuan delCasarempedrabael patio54.
ConestosdatosRamónGonzálezNavarrose encargóde despejar
la incógnitaexistentesobrela materializacióno no del proyectodel
Cardenal,demostrandola incontestabler alidadde esteHospitalde
Estudiantes,que,comoél dice,«davalorde continuidady amplia-
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cióna esesegundoy másduraderodeSanLucasy SanNicolás»,cons-
truidopor 1540enunascasasdonadaspor el Dr. Juan Anguloen la
calledel Tinte55.
* * *
Sinentrarenun temaqueescapa l planteamientodeestacomuni-
cación,sí quierodejarconstancia-dentro deesterepasoa las insti-
tucionesquecumplen,enun sentidou otro,unafunciónasistencial-
dequea Cisnerosedebetambiénun ambiciosoplandecolegiosme-
nores--comolas casasdeestudiantes-parafacilitarel estudioa los
menospudientes.Reguladopor lasConstitucionesde 151356, tuvoque
ser revisadocuatroañosdespuésen unasnuevasConstitucionesmás
realistas57.
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